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Volumi:
C. CAPUTO, Semiotica e linguistica, Carocci, Roma 2006, pp. 152;
M. CASELLA, Stato e Chiesa in Italia (1983-1944), Congedo, Galatina 2006, pp. 550;
G. CERA, Identità e vita, Pagina, Bari 2006, pp. 106; 
N. COMERCI, a cura di, L’enigma della trascendenza. Riflessi etico-politici dell’alterità,
Editori Riuniti, Roma 2006, pp. 304;
S. CRISTANTE e P. MELE, a cura di, Da Vendola a Prodi. I media nelle campagne eletto-
rali 2005-2006, Besa, Nardò 2006, pp. 198;
G. D’ACUNTO, La parola nuova. Momenti della riflessione filosofica sulla parola nel No-
vecento, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006, pp. 146;
A. DAL LAGO, S. GIORDANO, Mercanti d’aura. Logiche dell’arte contemporanea, Il Mulino,
Bologna 2006, pp. 286;
E. M. FABRIZIO, Pluralità del moderno. Individualità e culture, pres. di L. Tundo Ferente,
Milella, Lecce 2006, pp. 184;
F. FERRAROTTI, America oggi. Capitalismo e società negli Stati Uniti, Newton Compton,
Roma 2006, pp. 186;
M. C. FORNARI, La morale evolutiva del gregge. Nietzsche legge Spencer e Mill, Ets, Pi-
sa 2006, pp. 360; 
F. GAUDIOSO, a cura di, Vita quotidiana coscienza religiosa e sensibilità civile nel Mez-
zogiorno continentale tra Sette e Ottocento, Congedo, Galatina 2006, pp. 668;
R. GIGLIO, G. LISSA, G. SALZANO, Alfonso Maria de Liguori. Religione e vita civile, a c. di
A. Montano, Bibliopolis, Napoli 2006, pp. 116;  
GIOACCHINO DA FIORE, Il salterio a dieci corde, intr. di K.-V. Serge, Viella, Roma 2004, pp.
CIV, 196;
G. INVITTO, a cura di, Fenomenologia del mito. La narrazione tra cinema, filosofia, psi-
coanalisi, Manni, San Cesario di Lecce 2006, pp. 276;
S. LO GIUDICE, Stare insieme. Dalla carità cristiana alle pratiche comunitarie, Luigi Pel-
legrini, Cosenza 2006, pp. 206;
P. MICCOLI, Umanesimo del terzo millennio, Urbaniana University Press, Città del Vati-
cano 2006, pp. 178; 
A. MIORELLI, Ancora nella caverna. Riscritture narrative tardo-novecentesche del mito
platonico della caverna, Editrice Università degli Studi di Trento, 2006, pp. 238;
A. MONTANO, Giuseppe Rensi. Ethica ed etiche, Arte Tipografica Editrice, Napoli 2006,
pp. 80;
A. MONTANO, Solitudine e solidarietà. Saggi su Sartre, Merleau-Ponty e Camus, Biblio-
polis, Napoli 2006, pp. 188;  
A. MONTANO, Saper vivere Saper morire. Brevi note sull’eutanasia, Metis, Napoli 2006,
pp. 46; 
A. MONTANO, Camus e il pensiero meridiano, Metis, Napoli 2006, pp. 40;
G. L. POTESTÀ, a cura di, Gioacchino da Fiore nella cultura contemporanea, Viella, Ro-
ma 2005, pp. 322;
C. QUARTA, a cura di, Una nuova etica per l’ambiente, Dedalo, Bari 2006, pp. 274; 
G. RENSI, La morale come pazzia, a c. e con intr. di A. Montano, Mattia&Fortunato Edi-
tori, Calabritto 2006, pp. 136;
150
G. RIZZO, Pensare senza balaustre. Saggio su H. Arendt, Mimesis, Milano 2006, pp.
156;
P. SALANDINI e R. LOLLI, a cura di, Filosofie nel tempo, op. dir. da G. Penzo, v. III, Dal
XIX al XXI secolo, tomi 2, Spazio Tre, Roma 2006, pp. X, 1130 e X, 2416;
J.-P. SARTRE, Critica della ragione dialettica, Tomo II, L’intelligibilità della storia, trad. it.
e c. di F. Cambria, introd. di P. A. Rovatti, pref. di G. Farina, Marinotti, Milano 2006, pp.
580;
A. SEMERARO, Del sensibile e dell’immaginabile. Introduzione alla media education, Ica-
ro, Lecce 2006, pp. 142; 
C. TATASCIORE, a cura di, Cinema e filosofia, Bruno Mondadori, Milano 2006,  pp. 154;
C. ZAMBONI, a cura di, Il cuore sacro della lingua, Il Poligrafo, Padova 2006, pp. 230. 
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Aesthetica Preprint, n. 77, agosto 2006: M. R. DE ROSA, Estetica e critica d’arte in K.
Fiedler; C.I.S.d.E., Palermo;
Antologia Vieusseux, n. s., a. XI, n. 32, maggio-agosto 2005; Gabinetto scientifico let-
terario G. P. Vieusseux, Firenze; 
Carte di Cinema, n.s., n. 18, 2005; Federazione Italiana dei Cineclub, Siena;
Hermeneutica, n. s., 2006: Dire persona, oggi; Morcelliana, Brescia;
Itinerari, n. 2, 2006 Itinerari, n. 3, 2005; Ed. Itinerari, Lanciano;
L’immaginazione, n. 224, n. 225; Manni, San Cesario di Lecce;
Máthesis. Revista de Educação, vol. 6, n. 2, jul.-dez. 2005; Facultade de Filosofia,
Ciências e Letras de Jandaia do Sul-Fafijan (Brasil); 
Paideutika, n. s., n. 4, a. II, 2006; Tirrenia, Torino; 
Prospettiva persona, n. 57/58, dicembre 2006; Media, Mosciano (Teramo);
Quaderno di comunicazione, “Fiducia sicurezza”, n.  6, 2006; Meltemi, Roma;
Studia Patavina, n. 2, a. LIII, maggio-agosto 2006; Facoltà Teologica del Triveneto, Pa-
dova.
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